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Prof.Ahmet 
Adnan Saygun
Né à ¡zmir le 7 Sep­
tembre 1907, A.Adnan 
Saygun fit ses études 
musicales d ’abord dans 
sa ville natale, et ensuite, 
de 1928 é 1931, à Paris où 
Il fut élève de Vincent 
d ’indy (com position), 
Eugène Borrel (Fugue), 
Mme. E.Borrel (harmonie, 
contrepoint), Paul le Flem 
(contrepoint), Amédée 
Gastoué (chant grégo­
rien), E.Souberbielle  
(orgue). Depuis 1931, 
date de son retour en Tur­
quie, Saygun continua 
son activité musicale 
comme compositeur et 
m usicologue, tout en 
enseignant la composi­
tion et l’ethnomusicologie 
aux conservatoires de 
m usique d'Ankara et 
Istanbul.
Parmi les plus con­
nues de ses compositions 
musicales, on peut citer 
cinq symphonies1; “ Un 
Conte des Bois,”  qui est 
une suite choréographi- 
que; les “ Variations 
pour l’Orchestre,”  deux 
concertos pour piano et 
orchestre; un concerto 
de violon; un concerto 
pour viola; un concerto 
pour violencelle; un con­
certo pour orchestre de 
chambre; le “ Dictum”
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pour orchestre à cordes; 
“ Yunus Em re” , oratorio 
pour solistes, choeurs et 
orchestre; “ Epopée à 
Atatürk et à l’Anatolie,” 
pour solistes choeur et 
orchestre.
Il a composé quatre 
opéras: Taş Bebek (La 
Poupée) en un acte; 
Ö zs o y  en un acte; 
“ Kerem” en trois actes; 
Köroğlu en trois actes; 
un drame épique: “ Gil- 
gam esh” en trois actes
Yunus Emre
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La tolérance de Yunus 
Emre ne se limite pas aux fois; 
il adopte toutes les idées et 
toutes les cultures dans le sein 
de l’humanité:
Venez, prenons connais­
sance l’un de l’autre
Eliminons les problèmes 
entre nous
Aimons-soyofis aimés
Nul n’est immortel en ce 
monde
Concert d’Esin Afşar
La célèbre chanteuse tur­
que, Esin Afşar, a donné un 
concert à New York dans le 
cadre des célébrations organi­
sées à l’occasion de l’année de 
Yunus Emre déclarée par 
l’UNESCO.
Lors de ce concert orga­
nisé par l ’Association des 
Femmes Turques et américai­
nes. Mme Afşar a présenté des
pour ballet, récitant, 
solistes et orchestre; 
des oeuvres de musique 
de chambre: trois qua­
tuors à cordes2, partita 
pour violon seul; partita 
pour violoncelle seul; 
sonate pour piano et vio­
lon; sonate pour violon­
celle et piano; dix études 
pour piano; douze prélu­
des pour piano; des lie- 
der pour voix et piano; 
des lieder pour voix et 
orchestre, et beaucoup 
d ’autres.3
Les écrits ethnomu- 
sicologiques d ’Adnan 
Saygun ont été publiés 
en Turquie et dans des 
pays divers; citons Bêla 
B a rto k 's  M usic
Research in Turkey.4 
notes:
1. La tro isièm e 
sym phonie  avait été 
écrite sur la demande de 
la Fondation  Serge 
Koussevitzky, Library of 
Congress.
2. Le second qua­
tuor avait été composé 
sur la demande de la
Fo n d atio n  Elizabeth 
S p ra gu e  C o o lid g e , 
Library of Congress.
3. Les éditeurs de 
professeur Saygun Sou­
thern Music Publishing 
Co., New York, N .Y ., et 
Peer Musikverlag, Ham- 
burg, Allemagne.
4. Budapest, Akadé- 
mial Kiado.
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